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2.
Jawab KESEMUA EMPAT soalan.
Kesemu[nar-ilffiaJilffijawab di d.alam Bahasa Malaysia .
1. Dengan menggunakan persamaan-persamaan yang sesual,huriikan Oi[ Uincangkan kaedah permodelan berangka
dalam ramalan cuaca. ( loo/1oo)
-oooOOooo-
(a) Bincangkan tatanama (method of naming) bagi jisim-
Jisim,'4""a(airmasses)dan-pembegtukandepan.udara(air fronts) serta tanda-tandanya (representation)
pada peta. 'Terangkan sifat-siflt jisim udara jenis rkl(5O/ loo)
(b) Apakah langkah-langkah awal untuk mengukur suhu
udara permikaan? Juga senaraika-n lima jenis
pengukirran sinaran di permukaan bumi (50/100)
Bincangkan bagaimana keadaan meteorologi dan jenls(konfiEurasi )-sumber pencemaran mempengaruhi keupayaan
pencemaran udara bagi sesuatu tempat'
( 1oo/1oo)
secara ringkas bincangkan pembentukan ozon (ozone)
atmosfera dan peranan-peranan iklim d.an anthropogeniknya
yang penting. . Aktiviti-aktiviti seperti pengangkulal
lupErSonik,-semburan freon dan baja-baiV nitrogen- boleh
*.^"V.O"lt<ai feJan-kesan kajihayat dan iklim yang buruk.Bincangkan. (roo/roo)
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